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ABSTRAK 
 
Mahardika Rizki Yashinta. D0113057. Efektivitas Pengendalian Alih Fungsi 
Lahan Pertanian Oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah 
Kabupaten Sukoharjo. Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan 
Politik. Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 95 halaman. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengendalian alih 
fungsi lahan pertanian oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah  Kabupaten 
Sukoharjo. Permasalahan yang terjadi yakni pada tahun 2007-2012 Kabupaten 
Sukoharjo menempati urutan pertama se Jawa Tengah untuk alih fungsi lahan 
pertanian. Efektivitas tersebut dilihat dengan menggunakan karakteristik 
pengendalian yang efektif menurut Siswanto Bedjo.  
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data 
dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dan dokumen. Teknik penentuan 
informan adalah purposive sampilng . Validitas data dengan triangulasi sumber 
data. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Pengendalian Alih 
Fungsi Lahan Pertanian Kabupaten Sukoharjo: 1) Akurat, pengendalian alih 
fungsi lahan sudah efektif karena menggunakan data yang akurat yakni data dari 
pemohon dan dilakukan crosscheck keabsahan data. 2) Objektif dan 
Komprehensif, pengendalian alih fungsi lahan di Kabupaten Sukoharjo sudah 
terpenuhi yakni dengan tingginya peran serta masyarakat dalam kegiatan yang 
diadakan. 3) Dipusatkan pada tempat pengendalian strategik, masih kurang efektif 
karena tidak difokuskan pada kecamatan yang paling banyak diminati masyarakat. 
4) Fleksibel, pengendalian yang dilakukan sudah efektif karena mampu 
memanfaatkan peluang yakni peran serta masyarakat dan koordinasi dengan pihak 
kecamatan serta mampu mengatasi hambatan yang ada. 5) Preskriptif dan 
operasionalisasi, karakteristik ini sudah efektif karena rapat khusus diadakan 
seminggu sekali dan pengendalian yang dilakukan mudah dipahami semua 
anggota. Berdasarkan analisa tersebut dapat disimpulkan bahwa pengendalian alih 
fungsi lahan pertanian oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten 
Sukoharjo sudah sudah efektif namun kurang pada satu karakteristik yaitu 
dipusatkan pada tempat pengendalian strategik. 
 
Kata Kunci : Efektivitas, Pengendalian, Alih Fungsi Lahan 
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ABSTRACT 
 
Mahardika Rizki Yashinta. D0113057. The Effectiveness Controlling of 
Agricultural Land Conversion by Agency of Coordination Structuring Area 
Sukoharjo Regency. Public Administration. Faculty of Social and Political 
Science. Sebelas Maret University. Surakarta. 95 pages. 
 
This study aims to know about Effectiveness Controlling of Agricultural 
Land Conversion by Agency of Coordination Structuring Area Sukoharjo 
Regency. Problems that happened namely in the year 2007-2012 Sukoharjo 
Regency occupy first sequence of Central Java to displace agriculture land 
conversion. The effectiveness is looked using characteristic of effective 
controlling by Siswanto Bedjo.  
This research is descriptive qualitative research. Data source in this 
research is interview result and document. Technique of informan finding is 
purposively sampling. Validation data used data resource triangulation.  
Technique data analysis  used interactive analysis model.  
 The result showed that effectiveness of controlling of agricultural land 
conversion in Sukoharjo regency : 1) Accurate, controlling of agricultural land 
already effective because using accurate data that is data from requester and will 
be crosscheck the data validity 2) Objective and Comprehensible, controlling of 
agricultural land conversion by Agency of Coordination Structuring Area 
Sukoharjo Regency is already completed that is the society role at Agency activity 
is high 3) Focused on strategic control points, not effective enough because is not 
focused on subdistrict where society is interesting  4) Flexible, the controlling was 
held already effective because afford benefitted the opportunity that is the society 
role and coordination with subdistrict side as well as afford exploit the obstacle 5 ) 
Prescriptive and operational, this characteristic already effective because special 
meeting held once at week and the controlling is easy to understood all of the 
Agency of Coordination Structuring Area Sukoharjo Regency member. Building 
of the analysis inferential that the controlling of agricultural land conversion by 
Agency of Coordination Structuring Area Sukoharjo Regency already effective 
but not enough in a characteristic that is focused on strategic control points. 
 
Keyword : Effectiveness, Controlling, Agricultural Land Conversion 
 
 
 
 
 
 
 
 
